











 Etiqueta  de  juguetes  debe  brindar  la  información  en  idioma  castellano,  indicando  la 



















 Advertencias  sobre  los  riesgos que puedan existir del uso del  juguete y de qué manera 
evitarlos. 




comercializador. Esta  información es  importante porque así,  los padres tienen seguridad 
de que no se trata de un producto dañino o tóxico. 
 
Tenga  cuidado, no  adquiera  juguetes que no  cuenten  con esa  información en el  rotulado o de 
dudosa  procedencia.  Los  juguetes  de  dudosa  procedencia  o  adulterados  pueden  contener 
sustancias tóxicas que causan graves daños para la salud de los niños, a largo plazo.  En esa línea, 
la institución recomendó a los consumidores realizar sus compras en establecimientos comerciales 
formales  y  exigir  su  comprobante  de  pago,  este  documento  les  permitirá  sustentar  cualquier 
reclamo.  
 












Los  consumidores  son  los  principales  aliados  del  Indecopi  para  detectar  las  infracciones  a  las 
normas, pueden presentar sus denuncias informativas con medios probatorios (fotos y/o vídeos) a 
través de: 
 
 Portal institucional, presenta tu reclamo: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo/pgw_index.seam 
 Nos pueden escribir al correo sacreclamo@indecopi.gob.pe  
 Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), llamando a los teléfonos 224 7777 desde Lima o 
al 0800‐4‐4040 desde provincias. 
 Pueden utilizar aplicativo móvil ‘Reclamos Indecopi’ de descarga gratuita para teléfonos 
inteligentes con sistema Android. 
 
Lima, 20 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
